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тербург. И только в марте 1728 г. игумен монастыря Гедеон прислал в Си-
бирский обер-бергампт монаха с прошением, где описал челобитие «ныне по-
койного архиерея схимонаха Феодора». Он благодарил за своевременно от-
правляемые ежегодно деньги и просил железо – «кровельные доски» [ГАСО 
Ф. 24. Оп. 1. Д. 160. Л. 133–136]. 
Таким образом, приведённые источники раскрывают нам некоторые эле-
менты из жизни церковных учреждений не только уральского региона, но и 
сибирских территорий нашей страны. Используя документы Государствен-
ного архива Свердловской области, можно исследовать кадровый состав ру-
ководителей горнозаводской администрации и служителей церкви всех уров-
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УДК 930.25 В. Н. Кузнецов  
АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СЕРИИ ПУБЛИКАЦИЙ 
«ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ УРАЛА» 
В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 6 мая 2018 г. «О праздно-
вании 300-летия Российской академии наук» и решением Общего собрания Уральского отделе-
ния Российской академии наук (УрО РАН) от 16 сентября 2019 г. в по инициативе Института 
истории и археологии УрО РАН разработана Программа научно-исследовательских работ по 
изучению вклада ученых Урала в российскую науку и издания монографий в серии «Выдающи-
еся ученые Урала». Программа направленна на изучение достижений уральских ученых по 
направлениям их научных исследований и на сохранение исторического наследия для его даль-
нейшего использования в пропаганде богатых традиций, заложенных ветеранами науки Урала, 
и их преумножении будущими поколениями ученых. 
В подготовке монографий будут активно использоваться архивные источники. Статья по-
священа анализу введения впервые в научный оборот выявленных архивных документов. 




Программа научных исследований по анализу вклада уральских ученых 
в российскую науку и издание монографий в серии «Выдающиеся ученые 
Урала» позволит определить роль и значение научных достижений выдаю-
щихся уральских ученых, работавших в научных учреждениях УрО РАН и 
на предприятиях отечественной промышленности Урала. 
Целями программы научно-исследовательских работ являются:  
1. Инициативно осуществить научные исследования по изучению 
вклада выдающихся уральских ученых, добившихся крупных и наиболее 
значимых результатов в научной деятельности, признанных отечественным 
и мировым научными сообществами, либо явно достойных такого призна-
ния; 
2. Рельефно показать значимость ученых Урала в достижениях россий-
ской науки и их вклад в укрепление могущества и авторитета государства; 
3. Сохранить историческую память о выдающихся уральских ученых 
для последующего использования опубликованных материалов в патриоти-
ческом воспитании будущих поколений россиян и в изучении истории 
Урала; 
4. Пригласить к этой научно-исследовательской работе заинтересован-
ных лиц: руководителей научных учреждений УрО РАН, уральских пред-
приятий отечественной промышленности, ведущих ученых-исследователей. 
Актуальность и научная значимость реализации программы станет од-
ной из важнейших страниц в истории УрО РАН, для создания которого в 
конце 1980-х гг. на Урал были мобилизованы лучшие научные и технические 
кадры страны, способные принимать новейшие технологические решения 
для модернизации основных отраслей советского народного хозяйства. Как 
удалось решить эти важнейшие задачи – важная научная проблема.  
Начатая в 2019 г. работа стала носить организованный и плановый ха-
рактер. Программа исследований о выдающихся уральских ученых была 
дважды обсуждена на Общем собрании УрО РАН в сентябре 2019 г. и в июне 
2020 г., одобрена Президиумом УрО РАН в феврале 2020 г. Научно-иссле-
довательская работа по Программе имеет целью обобщение и комплексный 
анализ архивных источников областных, ведомственных, местных архивов 
и фондов предприятий промышленности Урала, что позволит впервые вве-
сти их в научный оборот. 
Углубленное и обобщающее изучение вклада ученых УрО РАН в рос-
сийскую науку и их роли в укрепление могущества и авторитета страны поз-
волит подготовить к изданию научно выверенные и объективные публика-
ции с соблюдением научной методологии. 
В качестве конкретных результатов научных исследований ожидается 
публикация монографий в серии «Выдающиеся ученые Урала» и научных 
статей в рецензируемых журналах и сборниках научных конференций.  
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Общий план работы рассчитан на пять лет и будет включать следующие 
этапы: 
На I этапе (2020 г.) планируется: переосмысление имеющегося научного 
задела и опубликованных документов; выявление, систематизация и первич-
ный анализ источников, впервые вводимых в научный оборот; подготовка к 
опубликованию монографий и публикаций.  
На II этапе (2020-2022 гг.) планируется работа в региональных и местных 
архивах, в фондах документации предприятий промышленности Урала по 
выявлению не введенных в научный оборот документов, систематизация и 
первичный анализ источников, опубликование подготовленных к изданию 
монографий и публикаций по результатам их научного анализа и обобщения.  
На III этапе (2023-2024 гг.) планируется опубликование монографий и 
научных статей о выдающихся уральских ученых, внесших весомый вклад в 
отечественную науку и в укреплении могущества и авторитета государства. 
В серии «Выдающиеся ученые Урала» в издательстве «Банк культурной 
информации» уже опубликованы монографии: «Вениамин Алексеев: гори-
зонты истории» об академике Алексееве Вениамине Васильевиче – основа-
теле и первом директоре Института истории и археологии УрО РАН [Вениа-
мин Алексеев, 2019]; «Борис Литвинов: грани личности» о Борисе Василье-
виче Литвинове – главном конструкторе ядерных зарядов Российского феде-
рального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ) [Борис Литвинов, 2019]; 
«Во главе науки ядерного центра на Урале», о первых трех научных руково-
дителях РФЯЦ-ВНИИТФ - Щелкине Кирилле Ивановиче, Забабахине Евге-
нии Ивановиче и Аврорине Евгении Николаевиче [Водолага, Волошин, Куз-
нецов, 2020].  
В Историческом парке «Россия - Моя история» успешно прошли презен-
тации этих монографий с участием широкого круга представителей обще-
ственности и научного сообщества.  
При подготовке к изданию этих монографий, как и последующих публи-
каций в этой серии, активно используются и планируется использовать ар-
хивные фонды Объединенного государственного архива Челябинской обла-
сти и Центра документации общественных организаций Свердловской обла-
сти, как мощных документальных накопителей и хранителей документов. 
В фондах этих учреждений хранятся материалы партийных конференций, 
в которых участвовали ученые. Их выступления на них могут быть исполь-
зованы для иллюстрации партийной позиции ученых по различным аспектам 
жизни и деятельности предприятий и учреждений, на которых они труди-
лись. Кроме того, из личных дел можно будет использовать объективную и 
выверенную информацию о биографических данных и этапах трудовой и об-
щественной деятельности исследуемых персоналий. 
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Хранящиеся документы в фондах этих учреждений об ученых, зачастую 
носили в течение десятилетий гриф «Совершенно секретно». После деактуа-
лизации засекреченной информации в процессе работы межведомственных 
комиссий, многие документы стали доступными для исследователей. Это 
личные дела членов КПСС, материалы работы партийных комитетов оборон-
ных учреждений и предприятий, городских комитетов партии, из которых 
можно почерпнуть самую объективную информацию о деятельности и уча-
стии в работе этих партийных структур ученых. 
За давностью лет рассекречиваются и архивы оборонных и промышлен-
ных предприятий, научными руководителями которых являлись ведущие 
ученые, занимавшие должности главных конструкторов и главных техноло-
гов. Архивные фонды научно-технической документации этих предприятий 
также становятся доступными для объективного анализа вклада ученых, ко-
торых по прошествии времени научное сообщество отнесло к числу выдаю-
щихся. 
Кроме упомянутых выше монографий, в 2020 г. готовится к изданию 
книга об академике Дектяре Владимире Григорьевиче - генеральном дирек-
торе и главном конструкторе Государственного ракетного центра им. акаде-
мика В. П. Макеева. В дальнейшем, до 2024 г., когда будет отмечаться 300-
летие Российской академии наук, в серии «Выдающиеся ученые Урала», пла-
нируется подготовка и издание целой серии монографий об уральских уче-
ных, вклад которых в российскую и мировую науку был пока не так широко 
освещен.  
Уральские научные учреждения и промышленные предприятия, в кото-
рых работали и внедряли в производство свои научные разработки ученые, 
вошедшие в число выдающихся, готовят материалы к публикации. Опора на 
архивные источники позволит объективно оценить их вклад в укрепление 
обороноспособности нашей страны и достижение высоких результатов в эко-
номике. 
Попечительский совет серии «Выдающиеся ученые Урала» возглавил 
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе Николай Николаевич Цуканов. В состав совета во-
шли все губернаторы Уральского федерального округа, что позволит на гос-
ударственном уровне поддержать инициативу Института истории и археоло-
гии УрО РАН и всего Уральского отделения по организованному проведе-
нию научных исследований, результатом которых станет серия монографи-
ческих публикаций, фиксирующая главные достижения науки Урала. 
Проведение этих научных исследований позволит зафиксировать в исто-
рической памяти наиболее яркие достижения уральской науки и показать 
вклад УрО РАН в сохранение и укрепление российской государственности. 
 
